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Abstract:	Jambrešić	Kirin	Renata,	Ima li holokausta bez filmske glazbe? Tragom jednog hrvat-





























onda	 bismo	mogli	 reći	 kako	 je	 razvoj	 sredstava	 akustičke	 reprodukcije,	
poput	megafona	 i	 razglasa,	usko	povezan	 s	ustrojstvom	sabirnih	 logora,	
kampova	i	drugih	formacija	za	kontrolu	mase	kroz	cijelo	dvadeseto	sto-













štvenom	 pamćenju	 postsocijalističkih	 sredina	 te	 iz	 političkog	 premješta	
u	afektivni	registar	gdje	opća	osuda	genocida	i	rasnog	nasilja	prerasta	u	se-
lektivno	suosjećanje	s	pojedinim	(nama	sličnim)	žrtvama?	Je	li	u	prirodi	


























stojanje	 da	 se	masovni	 zločini	 tijekom	 i	 nakon	Drugoga	 svjetskog	 rata	
kodiraju	kao	„funkcionalni	ekvivalent	holokaustu”	s	pravom	na	„socijalno	
priznanje,	političku	relevantnost	ili	kulturni	značaj”	(Assmann	2011:	335,	
252).	 U	 patološkoj	 retorici	 novog	 identitarnog	 „prisvajanja	 holokausta”	
ogleda	se	kolektivna	žudnja	za	egzemplarnim,	globaliziranim	pamćenjem	
koje	 ne	 brine	 historiografska	 korektnost	 u	 odnosu	 prema	 prošlosti	 (As-























šić	Kirin	 2007;	Taczyńska	 2014).	Nakon	 2005.,	 kad	 je	 ustanovljen	me-
đunarodni	Dan	sjećanja	na	holokaust,	ova	su	društva	prihvatila	medijsku	

























obračunavaju	 s	 njemačkom	nacističkom	prošlošću,	 ali	 i	 kapitalističkom	sadašnjošću.	Mis-
lim	da	 smo	 i	mi	dovoljno	zreli	 da	 se	prihvatimo	najozbiljnijih	 tema	 i	da	 ih	ne	prikažemo	
na	 frustrirajući,	 agitpropovski	 i	 lažnokritički	 način,	 nego	pravim	umjetničkim	postupkom,	
primjerice	preko	ludila,	sna	i	halucinacija”	(<http://arhiva.nacional.hr/clanak/13778/strahote-
ustaskog-logora-u-zkm-u>,	6.05.2016).
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svjedočenja	 i	 umjetničkih	djela	o	 traumi	 te	 spremnosti	 civilnog	 sektora,	





specifičnostima. Treća	hipoteza	 jest	da	 ideološki	okvir	pamćenja	u	 isto-







slavenski film; stil i ideologija	(2011)	dao	sistematičan	pregled	tematskih	






di	 prenose	 osjećaj	 kontinuiteta,	 proizvodi	 lažni	 nadomjestak	 povijesti	 koji	 je	 u	 biti	 kolaž	






































160844	 ili	 dvadeset	puta	više	gledatelja,	možemo	govoriti	 o	prilično	 suzdržanoj	 recepciji.	
Ipak,	trodjelna	serija	nastala	paralelno	sa	snimanjem	filma	prikazana	je	na	nacionalnoj	tele-
viziji	i	time	se	recepcija	Ivandinog	djela	uvelike	povećala,	a	interes	za	Leu	Deutsch	porastao	
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Biografski	dokumenti	i	materijalna	svjedočanstva	naratološki	su	važni	

















najpoznatije	 hrvatske	 djevojčice	 iz	 1930-ih	 jednako	 tragična	 kao	 poratni	
„mrak zaborava koji je prekrio svaki trag o toj velikoj dječjoj zvijezdi” 
te	da	sudbina	Lee	Deutsch	(1927.–1943.)11	„nije	samo	pitanje	holokausta	
nesnošljivo,	nedemokratsko,	blisko	autoritarizmu,	klerikalizmu,	tradicionalizmu,	kasnije	i	ra-
sizmu,	 a	 drugo	 liberalno-demokratsko	 i	modernizatorsko”	 (Goldstein	 2001:	 29).	 Jedan	 od	
zagrebačkih	kulturnih	fenomena	bila	je	i	kazališna	trupa	Dječje carstvo, koju	su	vodili	tito 









11	Lea	 je	 započela	 profesionalnu	 karijeru	 s	 pet	 godina	 kao	 „čudo	 od	 djeteta”	 igrajući	
male	uloge	u	predstavama	Narodnog	kazališta	(današnji	HNK),	od	Freudenreicha,	Moliera	
do	Shakespearea,	 a	najzapaženije	 role	ostvarila	 je	u	predstavama	Čudnovate zgode šegrta 
















aluzija	na	Stepinca	 iako	on	 tada	 još	nije	 imao	 tu	 titulu),	neki	dobar	visoki	njemački	
oficir,	da	slučajno	netko	ne	bi	pomislio	kako	autor	ima	nešto	protiv	‘hrvatstva’	i	katoli-
čanstva,	ili	„njemačkih	saveznika”	(Radić	2012).
Ono	što	 je	problematično	u	dezideologiziranom	 i	 „rasplesanom”	pri-
kazu	rasnih	progona	u	Zagrebu,	gdje	su	(uspješno	asimilirani)	Židovi	odu-
vijek	„dijelili	s	Hrvatima	opsesije	nacionalnih	ideologija	i	strast	političkih	
uvjerenja”	 (Felman	u	Ožegović	2006),	 jest	 spektakularizacija	umjetničke	
karijere	dječje	zvijezde	koja	je	u	svom	kratkom	životu	od	„hrvatske	Shirley	




–	 pokrštavanjem,	molbom	 za	 izuzećem	od	 progona	 na	 temelju	 izuzetnih	





































nepomirljivo	 podijeljene	 između	 (ideološki	 posredovane)	memorije	 anti-
fašističkih	pobjednika	i	potisnute	memorije	poraženih	koji	svoje	stradanje	
poistovjećuju	 s	kršćanskom	patnjom	 (Križnim putem),	 a	danas	 sve	 češće	
s	holokaustom	kao	„čistom	formom”	univerzalno	razumljive	patnje.	U	srp-















Naime,	 i	 hrvatska	 i	 srpska	politika	komemoriranja	 žrtava	Drugog	 svjet-
skog	rata	i	revolucije,	baš	kao	što	je	to	bio	slučaj	i	s	drugim	istočnoeurop-
skim	socijalističkim	društvima,	bila	je	opterećena	prešućivanjem	holokau-




fiji	 –	 nakon	nekoliko	 eksperimentalnijih	 i	 estetski	 vrijednih	 radova,	 po-
put	hrvatskih	filmova	Deveti krug	(1960.),	Crne ptice (1967.),	Hranjenik	
(1970.),	slovenskog	Pet minuta raja	(1959.)	i	srpskog	filma	Nebeski od-












12	Naslovnu	pjesmu	napisao	 je	Vlatko	Stefanovski,	 kultni	makedonski	 glazbenik	 i	 gi-
tarist	koji	uspješno	spaja	različite	glazbene	stilove	i	tradicije	uključujući	etno-rock	i	jazz.
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preživjelog.	Prekretnicom	u	 tom	smislu	 smatraju	 se	 filmovi	Sofijin izbor	
(1982.)	Alana	J.	Pakule	i	Hitlerjunge Salomon	(1990.)	Agnieszke	Holland	









Shirley	Temple”	 te	na	agramerskom	primjeru	pokazao	zašto	 je,	 riječima	
Erica	 Hobsbawma,	 dvadeseto	 stoljeće	 najčudesnije	 i	 najstrašnije	 razdo-
blje	 u	 ljudskoj	 povijesti15,	 film	 bi	 ponudio	 puno	 više	 od	 „gorke	 ironije,	
13	Među	 najpoznatijim	 su	 filmovima	 ove	 vrste:	 Playing for Time	 (1980.)	 D.	 Manna	
i	 J.	 Sargenta,	And the violins stopped playing (1988.)	A.	Ramatia,	Comedian Harmonists	
(1997.)	J.	Vilsmaiera,	The Pianist	 (2002.)	R.	Polanskog,	a	nekoliko	dokumentaraca,	znan-
stvenih	i	književnih	tekstova	potaknuto	je	pronađenim	ostacima	nacističkog	propagandnog	








skaljevića	Kad svane dan donekle	 pati	 od	 sindroma	 „infantilizacije	 ho-
lokausta”	 (Hirsch	 2012:	 142)	 usredotočujući	 	 se	 na	 sudbinu	 djeteta	 kao	
simbola	nevinosti	 i	univerzalno	 ljudskog	koje	 je	manje	obilježeno	 iden-






genocida	 iz	 političkog	 premješta	 u	 afektivni	 registar	 gdje	 osuda	 rasnog	
nasilja	prerasta	u	suosjećanje	s	pojedinim	(nama	sličnim)	žrtvama.	Ipak,	
za	 razliku	od	 idealiziranog	Ivandinog	Zagreba	koji	 je	dolaskom	fašizma	
samo	zamijenio	američke	plesne	ritmove	njemačkim	operetama,	a	nesta-










ji	način	–	 jukstaponiranjem	 različitih	vremenskih	 ravni	kao	 i	primjerom	
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kulture.	Naime,	Ivanda	nije	uspio	odgovoriti	na	pitanje	koje	problematizira	
i	film	Žena kojoj sam čitao	(2008)	–	kako	da	integriramo	iskustvo	logora	
smrti	i	rasnog	istrebljenja	u	zapadnu	kulturu	koja	i	dalje	održava	humani-
stički	mit	o	nepovredivosti	ljudskog	života?17	Omogućuje	li	nam	proširen-



















Čini	 se	 da	 su	 recepcijski	 zahtjevne	 i	 eksperimentu	 sklone	 filmove,	




eves,	 2009)	 u	 vlastitoj	 sredini.	Glazba	 u	 njima	 sentimentalizira	 i	 emo-
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